















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 学習院人文17_T03濱田  08.11.25  1:11 PM  ページ106
107
侍従武官府人事の研究（ 田　英毅）
氏　名 階級 陸士 陸大 侍従武官 在任期間 出身 爵位 兵科 最終階級
岡沢　精 中将 経験あり 明29.04.03～■41.12.12 山口 男爵 大将
中村　覚 中将 経験あり ■41.12.29～大02.08.22 滋賀 男爵 歩兵 大将
内山　小二郎 中将 旧3 4首席 大02.08.22～■11.11.24 鳥取 砲兵 大将
奈良　武次 中将 旧11首席 13 （東宮武官）■11.11.24～昭08.04.06 栃木 砲兵 大将
本庄　繁 中将 9 19 昭08.04.06～■11.03.23 兵庫 歩兵 大将
宇佐美　興屋 中将 14 25恩賜 ■11.03.23～■14.05.25 東京 騎兵 中将
畑　俊六 大将 12 22首席 ■14.05.25～■14.08.30 福島 砲兵 元帥






























































 学習院人文17_T03濱田  08.11.25  1:11 PM  ページ107
108
学習院大学人文科学論集ⅩⅦ（2008）
氏　名 階級 陸士 陸大 回数 在任期間 武官長 出身 爵位 兵科 最終階級
岡沢　精 少将 明27.08.27～■29.04.03 山口 歩兵 大将
中村　覚 中佐 ■27.08.30～■30.04.14 滋賀 歩兵 大将
広幡　忠朝 中尉 ■27.08.30～■29.03.31 京都 侯爵 騎兵 大尉
渡辺　湊 大尉 旧5 9 ■29.05.19～■35.09.25 高知 歩兵 （少将）
佐々木　直 大佐 ■30.04.14～■33.04.25 山口 歩兵 （中将）
宮本　照明 中佐 旧2 ■33.05.18～■38.04.15 茨城 砲兵 （中将）
鷹司　熈通 少佐 旧2 ■35.06.12～■43.02.16 京都 公爵 歩兵 （少将）
伊藤　瀬平 少佐 旧9 10 ■35.09.25～■39.07.11 長野 歩兵 （中将）
白井　二郎 中佐 旧9恩賜 9恩賜 ■38.04.15～■40.10.22 東京 歩兵 中将
高橋　義章 中佐 旧8 9 ■39.07.11～■42.11.30 広島（名家）歩兵 （中将）
山中　次郎 少佐 4 14 ■40.10.22～■41.06.05 山口 歩兵 中佐
上田　平吉 少佐 2 16 ■41.06.15～大01.11.27 徳島 男爵 歩兵 少将
山根　一貫 中佐 2 13 ① ■42.12.02～■01.12.17 山口 男爵 歩兵 少将
奥村　拓治 少佐 7 18 ■43.02.16～■03.08.22 東京 歩兵 少将
村木　雅美 中将 旧2恩賜 大01.08.05～■01.10.03 高知 男爵 砲兵 中将
大内　義一 中佐 5 17 ① ■01.08.05～■01.10.03 香川 歩兵 少将
西　義一 少佐 10 21 ① ■01.08.05～■01.10.03 福島 砲兵 大将
西　義一 少佐 10 21 ② ■01.11.27～■05.01.21 福島 砲兵 大将
若見　虎治 大佐 旧9 9 ■01.12.17～■05.03.25 長崎 歩兵 （中将）
田中　国重 大佐 4 14恩賜 ■03.08.22～■06.01.09 鹿児島 騎兵 大将
中田　鉄五郎 少佐 9 19 ■05.01.21～■12.07.06 東京 工兵 少将
尾藤　知勝 大佐 2 15 ■05.03.10～■08.07.25 熊本 歩兵 中将
山根　一貫 少将 2 13 ② ■05.04.01～■06.08.02 山口 男爵 歩兵 少将
渡辺　為太郎 大佐 4恩賜 13 ■05.12.19～■11.08.15 東京 騎兵 中将
大内　義一 少将 5 17 ② ■07.07.24～■11.05.13 香川 歩兵 少将
桑田　安三郎 大佐 7 17 ■07.07.24～■13.12.15 広島 砲兵 （中将）
西　義一 大佐 10 21 ③ ■08.12.27～昭02.07.26 福島 砲兵 大将
壬生　基義 大佐 7 18 ■10.11.25～大11.08.15 京都 伯爵 騎兵 （少将）
浜田　豊城 少佐 15 26 ■10.11.25～大14.08.07 歩兵 大佐
大島　陸太郎 少佐 17 25 ■11.05.01～昭02.07.26 山口 子爵 歩兵 少将
服部　真彦 大佐 11 20 ■11.08.15～大14.12.02 愛媛 騎兵 （中将）
川岸　文三郎 中佐 15 23 ① ■13.02.04～昭04.08.01 群馬 歩兵 中将
矢野　機 中佐 18 25 ① ■14.08.07～大15.12.25 千葉 歩兵 中将
蓮沼　蕃 大佐 15 23 ① ■14.12.02～大15.12.25 石川 騎兵 大将
蓮沼　蕃 大佐 15 23 ② ■15.12.25～昭06.08.01 石川 騎兵 大将
矢野　機 中佐 18 25 ② ■15.12.25～■05.03.06 千葉 歩兵 中将
瀬川　章友 少将 12 24恩賜 昭02.07.26～■06.08.01 山形 歩兵 中将
阿南　惟幾 中佐 18 30 ■04.08.01～■08.08.01 大分（名家）歩兵 大将
町尻　量基 中佐 21恩賜 29恩賜 ① ■05.05.20～■10.03.15 京都 子爵 砲兵 中将
石田　保秀 中佐 20 29 ■06.08.01～■10.08.01 東京 騎兵 中将
川岸　文三郎 少将 15 23 ② ■06.08.01～■09.12.10 群馬 歩兵 中将
中島　鉄蔵 大佐 18 30 ■08.08.01～■12.03.01 山形 歩兵 中将
後藤　光蔵 少佐 29 38首席 ■08.12.10～■13.07.15 大分 歩兵 中将
酒井　康 中佐 24恩賜 32首席 ■10.03.15～■12.08.02 三重 砲兵 中将
四手井　綱正 中佐 27 34恩賜 ■10.08.01～■14.03.09 京都（名家）騎兵 中将
町尻　量基 少将 21恩賜 29恩賜 ② ■12.03.01～■12.10.05 京都 子爵 砲兵 中将
清水　規矩 大佐 23恩賜 30 ■12.08.02～■16.03.01 福井 歩兵 中将
沢本　理吉郎 中佐 30 39恩賜 ■12.10.05～■16.03.01 千葉 砲兵 少将
徳永　鹿之助 中佐 32恩賜 41 ■13.07.15～■17.03.02 山口 工兵 少将
横山　明 中佐 34恩賜 42 ■14.03.09～■17.12.10 東京 騎兵 大佐
山県　有光 中佐 37恩賜 44 ■16.03.01～■19.12.21 東京 男爵 航空 大佐
坪島　文雄 少将 27 35 ■16.09.01～■20.04.01 広島 歩兵 中将
尾形　健一 中佐 37 48 ■17.03.02～（廃止）■ 福岡 砲兵 大佐
清家　武夫 大佐 34 42恩賜 ■17.12.01～（廃止）■ 愛媛 歩兵 大佐
吉橋　戒三 中佐 39恩賜 50恩賜 ■19.12.21～（廃止）■ 埼玉 騎兵 大佐









 学習院人文17_T03濱田  08.11.25  1:11 PM  ページ108
109
侍従武官府人事の研究（ 田　英毅）
氏　名 階級 海兵 海大 回数 在任期間 武官長 出身 爵位 駐在 最終階級
川島　令次郎 大尉 （11） 甲4 明27.09.01～■29.10.24 石川 英国 中将
斎藤　実 少佐 （6） ■27.09.07～■28.02.20 岩手 米国 大将
吉井　幸蔵 少佐 （8） ■28.02.20～■28.12.15 鹿児島 伯爵 少佐
斎藤　孝至 少佐 （7） ■28.12.15～■31.05.24 福島 （中将）
有馬　良橘 大尉 （12） ■29.11.01～■32.12.21 和歌山 大将
井上　良智 大佐 ■31.05.23～■41.05.26 鹿児島 朝鮮 中将
松村　龍雄 少佐 （14） 1首席 ■32.12.21～■36.07.11 佐賀 中将
大城　源三郎 中佐 （10） ■36.07.11～■40.02.07 佐賀 少将
関野　謙吉 大佐 （13） ① ■39.12.24～■43.12.01 東京 中将
西　紳六郎 大佐 （8） 甲2 ■41.05.27～大01.12.01 島根 男爵 米国 中将
島内　桓太 中佐 20 ■43.12.01～■02.12.01 佐賀 少将
関野　謙吉 大佐 （13） ② 大01.08.05～■01.10.03 東京 中将
宇佐川　知義 少佐 26 6 ■01.08.05～■01.10.03 熊本 少将
関野　謙吉 少将 （13） ③ ■01.12.01～■05.12.22 東京 中将
松村　純一 大佐 （18） ■02.12.01～■05.07.15 東京 仏国 中将
丸山寿美太郎 大佐 23優等 5 ■05.07.08～■06.07.12 山梨 仏国 大佐
向井　弥一 少将 （15） ■05.07.08～■12.02.10 佐賀 中将
四竈　孝輔 大佐 25 7 ■06.02.21～■12.12.01 宮城 （中将）
松下　東治郎 大佐 23 6 ■07.08.03～■13.12.20 佐賀 （中将）
犬塚　太郎 大佐 25 7 ■10.11.25～■13.02.05 佐賀 中将
及川　古志郎 中佐 31 13 ■10.11.25～■11.12.01 岩手 大将
加藤　隆義 大佐 31 12 ■11.12.01～■14.10.20 広島 子爵 国連 大将
倉賀野　明 中佐 33 15 ■12.03.20～昭02.03.01 福井 少将
近藤　信竹 中佐 35優等 17 ■13.02.05～大15.12.01 大阪 大将
小山田　繁蔵 少将 27 ■13.09.01～昭02.12.05 岩手 仏国 （中将）
今村　信次郎 大佐 30優等 11首席 ■14.10.20～■06.05.01 山形 中将
住山　徳太郎 大佐 34 17 ■15.12.01～■06.12.01 東京 中将
山内　豊中 少将 32 15 昭02.12.05～■07.06.01 高知（名家） 少将
出光　万兵衛 少将 33 14 ■06.05.01～■10.06.05 福岡 中将
桑折　英三郎 大佐 37 20 ■06.12.01～■10.12.02 愛媛 満州 （中将）
小林　謙五 中佐 42優等 24 ■07.06.01～■11.05.25 滋賀（名家）米国 中将
平田　昇 少将 34 18 ■10.06.05～■14.11.15 東京（名家） 中将
遠藤　喜一 大佐 39 21 ■10.12.02～■13.12.15 東京 独国 大将
山澄　貞次郎 中佐 44 27 ■11.05.25～■15.11.15 東京 少将
醍醐　忠重 大佐 40 ■13.12.15～■16.10.20 京都 侯爵 中将
鮫島　具重 少将 37 21 ■14.11.15～■17.10.26 東京 男爵 中将
城　英一郎 中佐 47 30 ■15.11.15～■19.01.20 熊本（名家）米国補 少将
佐藤　治三郎 大佐 48 31 ■16.10.20～■20.02.01 秋田 大佐
中村　俊久 少将 39 22 ■17.10.26～（廃止）■ 神奈川 中将
今井　秋次郎 中佐 54 37 ■19.01.20～（廃止）■ 熊本 中佐















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































） A Study of Human Affairs of the Office of Aide-de-camp to the Emperor
HAMADA, Hidetake
The role of the Office of Aide-de-camp to the Emperor, one of the organs of Japanese military authorities, was a joint
between the Emperor and the military authorities, and designing military policy was not their part. This is why many
researchers have considered it as a medium which only informs the Emperor’s own voice. As a result, the Office of Aide-
de-camp to the Emperor has been regarded as a insignificant device in terms of political science. For example, the only
noticeable research on this theme is David Anson TITUS’ Palace and Politics in Prewar Japan. And it is actually true
that, an Aide-de-camp to the Emperor Kaizo YOSHIHASHI testifies, its principal role was a “speaking tube”.
Nevertheless, new historical materials have proved recently that two chiefs of the Aide-de-camp to the Emperor, Takeji
NARA and Shigeru HONJO, acted far beyond the mere role of “speaking tube”. NARA was appointed especially to train
the Emperor, and he gave advices to the Emperor on political difficulties such as Huanggutun Incident, London Naval
Treaty and Manchurian Incident. HONJO, the next chief, was appointed to persuade the Emperor. The military authori-
ties had to cope with the Emperor’s fury caused by their actions like Nekka Operation, so Sadao ARAKI (Minister of
War) and Jinzaburo MASAKI (vice chief of the General Staff; yet he was the chief in substance) expected him for calm
down the Emperor’s enormous rage since he was a commandant of the Kwantung Army. Grand Chamberlain Kantaro
SUZUKI and Lord Keeper of the Privy Seal Nobuaki MAKINO testify that, in spite of his effort to be neutral, HONJO’s
behavior corresponded to the military authorities’ policy.
These two examples suggest that the role of the Office of Aide-de-camp to the Emperor is not just a “speaking tube”.













































describes its role as a “speaking tube”, the Aide-de-camp was originally expected not only to assist the Emperor on mili-
tary affairs but also to train him and build an intimate relationship with him, according to Proposal for the Aide-de-camp
to the Emperor by Aritomo YAMAGATA. Next, I focus on personnel transfers of its chiefs to trace the change of its
expected role.
（ 人 文 科 学 研 究 科 史 学 専 攻 　 博 士 後 期 課 程 三 年 ）
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